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ABSTRAK 
 Skripsi dengan judul ” Kontribusi Pembiayaan Qardhul Hasan dalam 
Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Anggota BMT Pahlawan Tulungagung” ini 
ditulis oleh Riska Safitri Ayuningtyas, NIM. 17401153255, Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri 
Tulungagung, Di bimbing oleh Dr. Hj Chusnul Chotimah M,A.g.  
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan modal pelaku usaha. 
Dengan adanya produk Qardhul Hasan pada BMT Pahlawan Tulungagung 
diharapkan mampu membantu para usaha dalam mengatasi masalah permodalan 
untuk pengembangan usaha.  
Fokus penelitian pada BMT Pahlawan Tulungagung, yaitu 1). Bagaimana 
pelaksanaan pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Pahlawan Tulungagung 
2).Bagaimana kontribusi pembiayaan Qardhul Hasan dalam peningkatan 
kesejahteraan ekonomi anggota di BMT pahlawan Tulungagung. 
Jenis penelitian ini adalah Kualitatif. Dalam penelitian menggunakan 
metode triangulasi dengan bersikap deskriptif. Alasan digunakannya metode 
penelitian ini adalah untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan melalui 
wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan  
dalam penelitian ini yaitu menggunakan pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan. 
Dari hasil penelitian ini telah disimpulkan bahwa poin-poin yang terdapat 
pada data yang telah ditemukan  menunjukkan bahwa 1). Prosedur pelaksanaan 
dan sasaran pembiayaan qardhul hasan yang telah dilakukan oleh BMT 
Pahlawan Tulungagung kepada pelaku usaha  yaitu melengkapi syarat 
administratif antara lain a). Mengisi formulir pembiayaan  b). Fotocopy KTP 
istri  atau suami calon angggota. d). Fotocopy KK e). analisis pembiayaan oleh 
account officer. Sasaran atau kriterianya adalah diutamakan duafa, fakir miskin, 
anak sekolah digunakan untuk membayar uang sekolah atau membeli 
perlengkapan sekolah, biaya pengobatan, pembangunan masjid, beasiswa dan 
sejenisnya. 2) Kontribusi pembiayaan Qardhul Hasan dalam bidang ekonomi 
anggota BMT Pahlawan. Data yang peneliti peroleh di lapangan bahwa 
pembiayaan Qardhul Hasan sangat membantu permasalahan modal yang dialami 
oleh anggota BMT Pahlawan Tulungagung dalam menjalankan usaha. Dampak 
peningkatan usaha diperoleh di lapangan bahwa penerima pembiayaan dengan 
adanya pembiayaan Qardhul Hasan maka pedagang tersebut bisa menambah 
koleksi dagangan  sehingga keuntungan yang diperoleh dari penjualannya pun 
juga meningkat. 
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ABSTRACT 
Thesis entitled “Qardhul Hasan Financing Contribution in Improving the 
Economic Welfare of BMT Pahlawan Tulungagung Members” it is written by 
Riska Safitri Ayuningtyas, NIM. 17401153255, Faculty of Economics and 
Business Islam State Islamic Institute (IAIN) Tulungagung, Supervisor Dr. Hj 
Chusnul Chotimah M,A.g.  
The research background is the capital requirements of businessman. 
Qardhul Hasan product in BMT Pahlawan Tulungagung is expected to be able 
to assist businesses in overcoming capital problems for business development.  
The research is focus on (1) How is the implementation of Qardhul Hasan 
(2) How is the contribution of Qardhul Hasan financing in BMT Pahlawan 
Tulungagung in improving the economic welfare of members in BMT Pahlawan 
Tulungagung. 
The type of this research is qualitative. In analyzing data uses triangulation 
method with qualitative approach and descriptive. The research method is used 
to get the data needed through in-depth interviews and documentation. Data 
analysis techniques used in this study are using data collection, data reduction, 
data presentation and conclusions. 
The result of the research indicated that (1) The procedure for 
implementing Qardhul hasan financing that has been carried out by BMT 
Pahlawan Tulungagung to businesses is to complete administrative requirements 
such as a). Fill out the financing form b). Copy identity card for wife or husband 
for candidate member. d). Copy of Family card e). Financing analysis by 
account officer. The goals or criteria are prioritized for the poor, the poor, school 
children are used to pay school fees or buy school supplies, medical expenses, 
mosque construction, scholarships and the like. 2) Qardhul Hasan financing 
contribution in the economic field of BMT Pahlawan Tulungagung members. 
The obtained data in the field showed that Qardhul Hasan financing greatly 
helped to solve the capital problems for the members of BMT Pahlawan 
Tulungagung in running the business. The impact of the increase in business was 
obtained in the field that the recipient of Qardhul Hasan financing, so the trader 
could add more products and the profits would be increased.    
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